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Bulutlar
K ar bulutları, yağm ur bulutları, süs 
bulutları.
Yaz aylarında süs bulutların ın  göl­
gelediği yeryüzü,
K apalı gözkapak ların ın  arasından  
gözlere sızan ayışıkları..
Ki gözlerden daha içerilere giden 
yolları bulurlar.
İlk sıcaklarla b irlik te  alın ları gölge- 
liyen süs bulutları, gölge bulntları.
Birinci katı serçelerin , ikinci katı 
karta lların , üçüncü katı a llahlaarm  
gökler.
K östebeklerin , ölülerin, ö leceklerin  
yeraltı
Ve yalnız allahların  gökler.
Gölgeler: sah ip lerinden  ayrılm ıyan 
sessiz köleler ve aram ızda dolaşan 
sahibini kaybetm iş başıboş gölgeler.
Sükût onları düşünür, m erham et 
onlara ağlar.
Şakağın ı top rağa  dayayan ların  k u ­
lak larındak i uğultu
Ki her ku lak ta  birdir.
A ynalar..
A ynalarda sabah.
Ben aynalnrın  karşısında, elim de 
kalem , alnım a bir çizgi daha çiziyorum.
G özler,. -
A ydınlığa kapandığı zam an k a ran ­
lığa açılan gözbebekleri...
G özlerde gece.
B en kalem im i karan lığa  batırıp  
defterlerde  bir boş sayfa daha dolduru­
yorum ; “ İkinci katı bulutların , üçüncü 
katı a llahların  gökler...,, diyorum  ve
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Yaşar Nabi
Adı: Yaşar, inşallah kendi de uzun 
ömürlü olur, yaşar! Biraz zayif, nahiftir 
amma... Bir gün otomatik baskülde tar- 
tılırken görmüştüm: iki dirhemlik bir çe­
kirdek kadar bile ağır basmamıştı. Kat­
merli göbeği olsaydı sorardım ona, yü­
rürken bir lâstik top gibi böyle hop, hop 
zıplıyabilir miydi! Şakağına siyah bir bö­
cek konmuş sanırsınız, kocaman bir be­
ni var. Biraz benliği de olacak, herhalde 
çekingenlğinden. Az konuşur, az yer, az 
içer.^Çok okur, çok çalışır, çok yazar.
Ürkek olmasına rağmen kahramanlık 
taslar. Yapmacık cengâverlerin ellerine 
mızrak şeklinde birer kalem sıkıştırınca 
ortaya atılır. İşin tuhafı: «Kahramanla- 
r»ına kumanda verirken «Bir kadın söy- 
liyor» zannedersiniz. Mamafih mızmız 
değildir, kim ne derse desin. Yirminci 
asırda«Adem ve Havva»dan dem vurur. 
Aklına eserse hep “Onar mısra,, yazar. 
Darülbedayide oynanması için verdiği 
piyesler senelerce Ertuğrul Muhsinin gö­
zünde unutulur, gözü kör olasıca! Fakat 
ne de olsa hakkını yimeyelim; Mete az 
fena değil. Ortada bir şayia var: «Me 
safeler»i satın alıyormuş, tabii sonra da 
bize satacak.İnsan Ticarelten mezun olur­
da ticaretin yolunu bilmez mi? Havadan 
para kazanmak buna derler işte. Allah 
muvaffak etsin! /d r is  Ahmet
dördüncü k a tı kendim e saklıyorum -..
Başım da kar bu lu tları, yağm ur bu- 
lutlatı, gölge bulutları-
A dana : A r if  N ihat
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